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PRESENTACIÓ
La Secció de Sòls inicià la seva organització en forma de grup de treball l’any
del naixement oficial de la nostra Institució, el 1979, i l’any 1991 ja fou secció per
mèrits propis. Des del primer moment inicià, amb una periodicitat variable, jorna-
des monogràfiques sobre temes de candent actualitat de tipus general o bé sobre
temes d’interès específics per als professionals del sector. En algunes ocasions,
com en aquesta, convergeixen ambdós aspectes.
En la jornada es tracta d’abordar la problemàtica ambiental de la dispersió, per
a sòls agrícoles i aigües, dels nitrats, nutrients emprats a bastament en les tasques
agrícoles que, a més, són avui dia vehiculats cap als sòls i les aigües pels residus
que s’incorporen en els terrenys agrícoles.
Donem les gràcies a tots els participants en la jornada i especialment als confe-
renciants per l’esforç realitzat i per la seva disposició a compartir coneixements
i unir voluntats. Sense tot això, no hauria estat possible ni la realització de la jor-
nada ni la publicació de totes les aportacions fetes.
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